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ɫɬ. 3 ɤ. ɇɇІ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ 
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Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
    
Ɋɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɪɨɧɿɱɧɨ-ɿɝɪɨɜɨɝɨ 
ɜɢɦɿɪɭ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ 
ɫɦɢɫɥɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɥɨɳɢɧɭ ɫɢɦɭɥɹɰɿɣɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɧɢɳɭє ɫɬɿɣɤɿ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ, 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɱɢ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɧɢɯ ɧɚɱɚɥ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧ, ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɿɪɨɧɿɹ, ɝɪɚ, ɫɢɦɭɥɹɤɪ. 
 
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɪɨɧɢɱɟɫɤɨ-
ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɫɢɦɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɵɬɢɫɧɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɱɚɥ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧ, ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɢɪɨɧɢɹ, ɢɝɪɚ, ɫɢɦɭɥɹɤɪ. 
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Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ ɹɤ ɦɨɜɧɨʀ ɿ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɸє ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɢɦɭɥɹɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɫɢɦɭɥɹɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɫɭɬɧɿɫɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɪɨɡɦɚʀɬɬɿ ʀʀ ɩɪɨɹɜɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ, ɫɢɦɭɥɹɤɪ – ɡɧɚɤ, ɹɤɢɣ ɜɬɪɚɱɚє ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɛɚɡɨɜɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɱɢ ɚɛɨ ɦɚɫɤɭɸɱɢ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ. 
ȼɠɟ ɭ ɀ. Ⱦɟɥɶɨɡɚ Єɞɢɧɟ ɛɭɬɬɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɦɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿ є ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɫɜɿɬɭ 
ɫɢɦɭɥɹɤɪɿɜ. ɋɜɿɬ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ “ɬɟɚɬɪɨɦ ɫɢɦɭɥɹɤɪɿɜ Ȼɭɬɬɹ”. Ɍɨɦɭ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɮɿɥɨɫɨɮɚ, ɨɡɧɚɱɚє ɡ’ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɹɤ ɫɢɦɭɥɹɤɪ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ Єɞɢɧɨɝɨ, ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɟ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ 
Єɞɢɧɨɝɨ, ɳɨ є ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɹɦ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ɍɨɦɭ ɛɭɬɬɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ “ɩɭɫɬɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ 
ɩɨɞɿʀ ɭɫɿɯ ɩɨɞɿɣ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɜ ɧɨɧɫɟɧɫɿ ɫɦɢɫɥɨɦ ɭɫɿɯ ɫɦɢɫɥɿɜ” Д1, ɫ.39Ж. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɀ. Ȼɨɞɪɿɣɹɪ ɜɿɞɫɬɟɠɭє ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɡɧɚɤɭ, ɹɤɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɬɪɚɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜ ɫɢɦɭɥɹɤɪ. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ ɫɢɦɭɥɹɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜ ɝɿɩɟɪɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ, ɮɿɥɨɫɨɮɚ, ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɠɢɜɟ 
ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɿɮɿɜ ɭ “ɜɿɱɧɨɦɭ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɦɭ”. ɋɢɦɜɨɥɨɦ ɝɿɩɟɪɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɚє 
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɝɿɩɟɪɦɚɪɤɟɬ, ɞɟ ɬɨɜɚɪ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɝɿɩɟɪɬɨɜɚɪ. Ƚɿɩɟɪɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ ɹɤ 
ɝɿɩɟɪɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨ ɩɪɨɧɢɡɚɧɢɣ ɿɧɟɪɬɧɢɦ ɧɿɝɿɥɿɡɦɨɦ, ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɢɦɭɥɹɤɪɿɜ ɧɚɞ 
ɫɦɢɫɥɚɦɢ ɹɤ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɟɡɬɭɪɛɨɬɧɟ ɿ ɡɪɭɱɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ. “ɇɟ ɦɚє ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɚɞɿʀ ɧɚ ɫɦɢɫɥ”, – ɫɬɜɟɪɞɠɭє ɀ. Ȼɨɞɪɿɣɹɪ ɭ ɩɪɚɰɿ “ɋɢɦɭɥɹɤɪɢ ɿ ɫɢɦɭɥɹɰɿɹ” Д2Ж. Ɍɚɤɨɸ 
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ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɸ ɜɢɞɢɦɿɫɬɸ ɮɿɥɨɫɨɮ ɜɜɚɠɚє ɫɩɨɤɭɫɭ, ʀʀ ɛɟɡɫɟɧɫɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɩɭɫɬɨɬɭ. 
ɋɢɦɭɥɹɤɪɢ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦ ɦɚɫɤɢ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɿɪɨɧɿɱɧɨ-ɿɝɪɨɜɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
(Ƚ. Ⱦɟɛɨɪ). ɋɚɦɟ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ Ƚ. Ⱦɟɛɨɪ ɜɜɚɠɚє ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɫɭɱɚɫɧɟ ɛɭɬɬɹ. ȼ ɧɶɨɦɭ ɜɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɟɦɚɪɤɚɰɿɣɧɚ ɥɿɧɿɹ ɦɿɠ ɿɦɿɬɚɰɿєɸ ɬɚ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ, ɦɚɫɤɢ 
ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ⱥ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɜ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɿ ɡ ɝɪɨɸ ɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɛɟɡ ɝɥɢɛɢɧɧɨ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɚɤɰɟɧɬɿɜ є ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ Ⱦɿɫɧɟɣɥɟɧɞɨɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɚɝɨɦɢɦ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɹɜɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɦɚɫɤɚ-
ɿɦɿɞɠ. Ɍɚɤɚ ɦɚɫɤɚ ɩɨɫɬɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɤɟɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ ɪɢɧɤɨɜɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɡɚɦɿɧɢ ɿɦɿɞɠɭ. Цɟ ɭɬɜɟɪɞɠɭє ɩɨɝɥɹɞɢ ɳɨɞɨ 
ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ ɟɫɬɟɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɫɬɿ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɠɢɬɬєɫɜɿɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɡɨɪɭ ɪɟɤɥɚɦɚɦɢ, ɜɿɬɪɢɧɚɦɢ, 
ɜɢɞɨɜɢɳɚɦɢ, ɬɨɳɨ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɪɨɥɶ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɩɥɢɜɿ ɧɚ ɫɜɿɬ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɚ ɭ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭ ɦɨɞɟɥɶ ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ ɫɢɦɭɥɹɰɿʀ. ȼɿɞɬɚɤ, 
ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɦɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɟɧɨɦɟɧɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɹɠɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɣ 
ɨɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. Ⱥ ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɟɤɪɚɧɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɫɜɿɬɭ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɿɬ ɮɚɧɬɚɡɦɿɜ, ɝɥɢɛɢɧɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɨɱɭɬɬєɜɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɞɢɮɿɤɭє 
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɡɦɿɧɧɿ ɨɛɪɚɡɢ. ɇɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɀ. Ȼɨɞɪɿɣɹɪ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ “ɟɫɬɟɬɢɡɚɰɿɸ” ɫɢɦɭɥɹɤɪɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ 
ɨɛɪɚɡɿɜ ɜɢɬɿɫɧɹєɬɶɫɹ ɝɿɩɟɪɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɧɟ ɿɫɧɭє ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ 
ɭɬɜɟɪɞɠɭє ɨɛɪɚɡɢ ɜɿɞɫɭɬɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ – ɫɢɦɭɥɹɤɪɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɞɧɸɸɬɶ ɫɦɢɫɥɨɜɟ 
ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ. Ⱥ ɜɚɝɨɦɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɝɪɚ, 
ɿɪɨɧɿɹ, ɲɢɡɨɮɪɟɧɿɹ. 
ȼɿɞɬɚɤ, ɧɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɫɬɚє ɝɪɚ. ȼɠɟ 
Ƀ. Ƚɟɣɡɿɧɝɚ ɿɝɪɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɧɤɬ ɩɨɤɥɚɞɚє ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ 
ɩɨɥɨɬɧɢɳɟ ɧɚɫɤɪɿɡɶ ɩɪɨɧɢɡɚɧɟ ɿɝɪɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ. ɍ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɦɭ ɮɿɥɨɫɨɮɭɜɚɧɧɿ 
ɝɪɚ ɟɫɩɥɿɤɭєɬɶɫɹ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɨɝɨ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿ ɡɧɚɤɿɜ, ɬɟɤɫɬɿɜ, ɦɚɫɨɤ, 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɿɝɪɨɜɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɿɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ, 
ɜɢɪɚɠɚє ɤɨɥɚɠ. ɇɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɍ. ȿɤɨ ɧɨɜɭ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɧɚɡɢɜɚє ɯɚɨɫɦɨɫɨɦ, 
ɭɩɨɞɿɛɧɸɸɱɢ ʀʀ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɿɱɧɿɣ ɝɪɿ ɪɭɣɧɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ. Ɇɨɞɟɥɶ 
ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɝɪɢ – ɥɚɛɿɪɢɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɤɢɞɚє ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɚ ɮɨɪɦɭє ɧɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡ ɫɜɿɬɭ 
ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɜɫɟ ɧɨɜɿ ɩɨɬɟɧɰɿʀ ɪɭɯɭ ɜ ɧɿɤɭɞɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɝɪɨɜɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚє ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɹɤ ɫɢɦɭɥɹɤɪ ɿ ɨɛɿɝɪɭє ʀʀ, 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɱɢ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɦɿɧɭ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɢɦɭɥɹɤɪɿɜ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɟɛɚɣɞɭɠɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ɧɨɜɨʀ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɜ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɦɭ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɿ, 
ɡɚɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɩɨɤɭɫɚɦɢ, ɛɚɠɚɧɧɹɦɢ, ɝɪɨɸ ɡ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɫɦɢɫɥɚɦɢ, ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɳɨ, 
ɩɪɨɧɢɡɭɸɱɢ ɠɢɬɬɹ, ɪɭɣɧɭɸɬɶ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɧɢɦ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɝɪɚ, ɿɪɨɧɿɹ, ɬɟɤɫɬ) ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɧɨɜɢɣ 
ɨɛɪɚɡ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɛɭɞɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɟɫɬɟɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚ ɰɚɪɢɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɿɫɬɸ ɟɬɢɱɧɨ-
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ. 
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